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The purpose of this study was to clarify the characteristics of Olympic and Paralympic educa-
tion in the Morality Period in elementary schools based on the analysis of their textbooks.
First, as a result of extracting teaching materials on the subject of the Olympics and the 
Paralympics, most of them correspond to the content item of “hope, courage, effort and strong 
will”. Next, we extracted the subjects of teaching materials that covered Olympic and Paralym-
pic and examined the relationship between the subjects and the content items, along with the 
contents of the reading materials and the question items that make children think in the text-
books. As a result, athletes who did extremely well in the Olympic and Paralympic Games and 
whose achievements were widely reported were featured in many teaching materials. It was 
also revealed that athletes who could not play in the Olympic and Paralympic Games and those 
who were not athletes but made a significant contribution to the Olympic and Paralympic Games 
were also taken up. Finally, we examined whether the content items of each teaching material 
featuring Olympic and Paralympic were consistent with three Olympic values: “excellence”, “re-
spect” and “friendship”, and four Paralympic values: “courage”, “determination”, “inspiration” 
and “equality”. Among three Olympic values, “excellence” was most frequently mentioned, 
which is consistent with the fact that “hope, courage, effort and strong will” was the most fre-
quent content item in teaching materials on the Olympic and Paralympic Games, as mentioned 
earlier. The content items of the teaching materials that correspond to “respect” are diverse, 
which is because that “respect” as the Olympic value is broadly considered to include people, 
rules, sports, and the environment. In addition, the Olympic value of “friendship” did not neces-
sarily coincide with the content item of “friendship and trust” in moral education, and there was 
no specific subject that depicts “friendship” leading to mutual understanding in elementary 






Four values of the Paralympic were mentioned in almost the same number of texts. “Courage” 
and “determination” were included in the“hope, courage, effort and strong will” content item, 
and “equality” was included in the “fairness, equity and social justice” content item. “Inspira-
tion” was not listed as a content item for moral education, but it corresponded to teaching mate-
rials that depicted influences on other people and society.
As a result of this study, it was suggested that even if players and former players could not 
be invited to the school, the episodes and experiences of the players could be provided as teach-
ing materials. In addition, dealing with the stories of athletes who could not participate in the 
Olympic and Paralympic Games and those who were not athletes but made a significant contri-
bution to the Olympic and Paralympic Games in class can be an approach to issues such as hu-
man resource development of external instructors and secure the cost of lecture fees which are 
facing current Olympic and Paralympic education. This may open up new possibilities for Olym-
pic and Paralympic education. However, with regard to Olympic education, “excellence” was 
most taken up among three values. Furthermore, a comparison of Olympic-related materials and 
Paralympic-related materials showed that the latter was less featured. It should be noted that 
such a double bias is seen in the teaching materials on the subject of the Olympic and Paralym-


















































































































































































































































































加すること 進歩すること，肉体，意志 精神の健全な一体感 得ることである．














会社 学年 タイトル オリ・パラの別 会社 学年 タイトル オリ・パラの別
2 「ひろい　せかいの　たくさんの　人たちと」pp.52-55 オリ・パラ 2 「オリンピックとパラリンピックのはた」pp.52-55 オリ・パラ
4 「花丸手帳〜水泳・池江璃花子選手」pp.135-139 オリ 3 「世界一うつくしい体そうをめざして−内村航平」pp.62-65 オリ
6 「義足の聖火ランナー~クリス・ムーン」pp.115-120 オリ 4 「十六番目の代表選手」pp.118-121 オリ
2 「だいじょうぶ，キミならできる！」pp.106-109 オリ 5 氷上の挑戦―浅田真央―pp.30-33 オリ
3 「自分をしんじる心―体そう選手・白井健三―」pp.118-121 オリ 6 「技術で「障がい」をなくしたい−遠藤謙―」pp.86-89 パラ
4 「車いすをあやつって」pp.82-84 パラ 3 「ソフトボールで金メダルを」pp.22-25 オリ
4 「ゆめに向かって，ジャンプ！」pp.106-110 パラ 3 「パラリンピックにねがいをこめて」pp.106-109 パラ
5 「今しかできないことをがんばって！」pp.44-48 オリ 3 「すきなことだから　高橋尚子物語」pp.118-121 オリ
6 「オリンピックのくれたもの」pp.92-95 オリ 4 「レスリングの女王　吉田沙保里」pp.10-13 オリ
2 「国旗と国歌を大切に」pp.118-119 オリ・パラ 4 「つながっている日本と外国」pp.74-77 オリ
3 「ぼくらしさってなんだろう」pp.63-65 オリ 4 「なみだとえがおの「なでしこジャパン」」pp.102-105 オリ
4 「ゆめに向かって泳ぐ――寺川綾――」pp.92-97 オリ 5 「世界に羽ばたく「航平ノート」」pp.28-31 オリ
5 「長嶋茂雄の人生は七転び八起き」pp.56-59 オリ 6 「ひとみと厚」pp.16-19 オリ
5 「悲願の金メダル−上野由岐子」pp.112-115 オリ 6 「こだわりのイナバウアー」pp.102-104 オリ
6 「人生を変えるのは自分―秦由加子選手の挑戦―」pp.6-9 パラ 1 「せかいが　一つに」pp.76-79 オリ・パラ
6 「祖国にオリンピックを」pp.60-64 オリ 2 「自分で　きめた　ことだから−福原　愛−」pp.70-73 オリ
6 「礼儀作法と茶道」pp.102-105 オリ・パラ 3 「きっとできる−高橋尚子−」pp.66-69 オリ
3 「「わたしらしさ」をのばすために」pp.142-145 オリ 4 「ゆめはみるものではなく，かなえるもの−澤　穂希−」pp.46-
49
オリ
4 「より遠くへ−谷真海」pp.136-141 パラ 4 「人間愛の金メダル」pp.94-96 オリ
5 「世界最強の車いすテニスプレーヤー−国枝慎吾」pp.186-190 パラ 4 「ふるさとにとどけ、希望の舞　−羽生　結弦−」pp.110-113 オリ
6 「自分を信じて――鈴木明子」pp. 23-27 オリ 5 「ぼくは伴走者」pp.86-90 オリ
1 「オリンピック・パラリンピック」pp.42-45 オリ・パラ 6 「夢に向かって」pp.58-61 パラ







































































希望と勇気，努力と強い意志 2/0 3/0 4/2 4/1 1/2 19
真理の探究 0/1 1
親切，思いやり 0
感謝 2/0 1/0 3
礼儀 (1) 1
友情，信頼 2/0 1/0 3
相互理解，寛容 0
規則の尊重 1/0 1
公正，公平，社会正義 (1) 0/1 2
勤労， 公共の精神 1/0 1
家族愛，家庭生活の充実 0
よりよい学校生活，集団生活の充実 1/0 1
伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度 (1) 1/0 1/0 3



































種別 題材 タイトル 学年 内容項目
オリンピック・パラリンピックの知識 オリンピック・パラリンピック 1 国際理解，国際親善
オリンピック・パラリンピックの知識 せかいが　一つに 1 国際理解，国際親善
オリンピック・パラリンピックの旗 オリンピックとパラリンピックのはた 2 国際理解，国際親善 
ボランティア オリンピックのくれたもの 6 勤労, 公共の精神
国旗（吹浦忠正） 東京オリンピック国旗に込められた思い 6 国際理解，国際親善
浅田真央（オリンピアン） 氷上の挑戦―浅田真央― 5 希望と勇気，努力と強い意志
池江璃花子（オリンピアン） 花丸手帳〜水泳・池江璃花子選手 4 希望と勇気，努力と強い意志
内村航平（オリンピアン） 世界一うつくしい体そうをめざして―内村航平― 3 個性の伸長
内村航平（オリンピアン） 世界に羽ばたく「航平ノート」 5 希望と勇気，努力と強い意志
遠藤謙（義足開発研究者） 技術で「障がい」をなくしたい―遠藤謙― 6 真理の探究
上野由岐子（オリンピアン） ソフトボールで金メダルを 3 希望と勇気，努力と 強い意志
上野由岐子（オリンピアン） 悲願の金メダル―上野由岐子― 5 感謝
上野由岐子（オリンピアン） ソフトボールに恩返しを―上野由岐子― 5 感謝
小日方邦子（パラリンピアン） パラリンピックにねがいをこめて 3 公正，公平，社会正義
ガブリエラ・アンデルセン（オリンピアン） ぼくは伴走者 5 規則の尊重
キエル兄弟（オリンピアン） 人間愛の金メダル 4 生命の尊さ
国枝慎吾（パラリンピアン） 世界最強の車いすテニスプレーヤー−国枝慎吾 5 希望と勇気，努力と強い意志
クリス・ムーン（聖火ランナー） 義足の聖火ランナー~クリス・ムーン 6 よりよく生きる喜び
澤穂希（オリンピアン） ゆめはみるものではなく，かなえるもの−澤　穂希− 4 希望と勇気，努力と強い意志
白井健三（オリンピアン） 自分をしんじる心―体そう選手・白井健三― 3 個性の伸長
鈴木明子（オリンピアン） 自分を信じて――鈴木明子 6 希望と勇気，努力と強い意志 
高橋尚子（オリンピアン） すきなことだから　高橋尚子物語 3 希望と勇気，努力と強い意志
高橋尚子（オリンピアン） きっとできる−高橋尚子− 3 希望と勇気，努力と強い意志
根木慎志（パラリンピアン） 車いすをあやつって 4 公正, 公平, 社会正義
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン） より遠くへ−谷真海 4 希望と勇気，努力と強い意志
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン） ゆめに向かって，ジャンプ！ 4 希望と勇気，努力と強い意志
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン） スポーツの力 6 よりよく生きる喜び
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン） 夢に向かって 6 希望と勇気，努力と強い意志
寺川綾（オリンピアン） ゆめに向かって泳ぐ―寺川綾― 4 希望と勇気，努力と強い意志
長野五輪テストジャンパー 二十五人でつないだ金メダル 6 よりよい学校生活，集団生活の充実
なでしこジャパン なみだとえがおの「なでしこジャパン」 4 友情，信頼
内藤恵美（ソフトボール選手） 十六番目の代表選手 4 友情，信頼
羽生結弦（オリンピアン） ふるさとにとどけ，希望の舞　―羽生　結弦― 4 伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
羽生結弦，荒川静香（オリンピアン） こだわりのイナバウアー 6 感謝
兵後正剛（パラリンピック代表） 兵後さんのパラリンピック 6 正直，誠実
福原愛（オリンピアン） 自分で　きめた　ことだから　―福原　愛― 2 希望と勇気，努力と強い意志
フレッド和田勇（オリンピック準備委員会委員）祖国にオリンピックを 6 伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
松岡修造（オリンピアン） だいじょうぶ，キミならできる！ 2 希望と勇気，努力と強い意志
吉田沙保里（オリンピアン） 「わたしらしさ」をのばすために 3 個性の伸長
吉田沙保里（オリンピアン） レスリングの女王　吉田沙保里 4 希望と勇気，努力と強い意志
吉田沙保里（オリンピアン） 今しかできないことをがんばって！ 5 希望と勇気，努力と強い意志
言及（開催） ひろい　せかいの　たくさんの　人たちと 2 国際理解，国際親善
言及（オリンピック表彰式） 国旗と国歌を大切に 2 国際理解，国際親善
言及（内村航平） ぼくらしさってなんだろう 3 個性の伸長
言及（「おもてなし」） 「おもてなし」ってなあに 3 伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
言及（柔道） つながっている日本と外国 4 国際理解，国際親善
言及（長嶋茂雄） 長嶋茂雄の人生は七転び八起き 5 希望と勇気，努力と強い意志
言及（秦由加子） 人生を変えるのは自分　―秦由加子選手の挑戦― 6 希望と勇気，努力と強い意志
言及（「おもてなし」） 「礼儀作法と茶道」の一部「おもてなしの心」 6 礼儀



































































































































種別 題材 学年 内容項目 オリ・パラの別 オリンピックの３価値 パラリンピックの４価値
オリンピック・パラリンピックの知識　日本文教出版 1 国際理解，国際親善 オリ・パラ 友情 ー
オリンピック・パラリンピックの知識　廣済堂あかつき 1 国際理解，国際親善 オリ・パラ 友情 ー
オリンピック・パラリンピックの旗 2 国際理解，国際親善 オリ・パラ 友情 ー
ボランティア 6 勤労, 公共の精神 オリ 卓越性，友情
国旗（吹浦忠正） 6 国際理解，国際親善 オリ 敬意/尊重
浅田真央（オリンピアン） 5 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
池江璃花子（オリンピアン） 4 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
内村航平（オリンピアン） 3 個性の伸長 オリ 卓越性
内村航平（オリンピアン） 5 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
遠藤謙（義足開発研究者） 6 真理の探究 パラ 公平
上野由岐子（オリンピアン） 3 希望と勇気，努力と 強い意志 オリ 卓越性
上野由岐子（オリンピアン）教育出版 5 感謝 オリ 敬意/尊重
上野由岐子（オリンピアン）日本文教出版 5 感謝 オリ 敬意/尊重
小日方邦子（パラリンピアン） 3 公正，公平，社会正義 パラ インスピレーション，公平
ガブリエラ・アンデルセン（オリンピアン） 5 規則の尊重 オリ 敬意/尊重
キエル兄弟（オリンピアン） 4 生命の尊さ オリ 敬意/尊重
国枝慎吾（パラリンピアン） 5 希望と勇気，努力と強い意志 パラ インスピレーション
クリス・ムーン（聖火ランナー） 6 よりよく生きる喜び オリ 卓越性
澤穂希（オリンピアン） 4 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
白井健三（オリンピアン） 3 個性の伸長 オリ 卓越性，敬意/尊重
鈴木明子（オリンピアン） 6 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
高橋尚子（オリンピアン）学研教育みらい 3 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
高橋尚子（オリンピアン）廣済堂あかつき 3 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
根木慎志（パラリンピアン） 4 公正, 公平, 社会正義 パラ 公平
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン）学校図書 4 希望と勇気，努力と強い意志 パラ 勇気，強い意志
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン）光村図書 4 希望と勇気，努力と強い意志 パラ 勇気，強い意志，公平
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン） 6 よりよく生きる喜び パラ 勇気，強い意志，インスピレーション
谷（佐藤） 真海（パラリンピアン）廣済堂あかつき 6 希望と勇気，努力と強い意志 パラ 勇気，強い意志
寺川綾（オリンピアン） 4 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
長野五輪テストジャンパー 6 よりよい学校生活，集団生活の充実 オリ 卓越性
なでしこジャパン 4 友情，信頼 オリ 卓越性
内藤恵美（ソフトボール選手） 4 友情，信頼 オリ 卓越性
羽生結弦（オリンピアン） 4 伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度 オリ 敬意/尊重
羽生結弦，荒川静香（オリンピアン） 6 感謝 オリ 敬意/尊重
兵後正剛（パラリンピック代表） 6 正直，誠実 パラ ー
福原愛（オリンピアン） 2 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
フレッド和田勇（オリンピック準備委員会委員） 6 伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度 オリ 敬意/尊重
松岡修造（オリンピアン） 2 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性
吉田沙保里（オリンピアン） 3 個性の伸長 オリ 卓越性
吉田沙保里（オリンピアン）学校図書 4 希望と勇気，努力と強い意志 オリ 卓越性，敬意/尊重


































































































































































































Charter 2019 年 版・ 英 和 対 訳（2019 年 6 月
26 日から有効）．p.10. https://www.joc.or.jp/
olympism/charter/pdf/olympiccharter2020.
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成 29 年告示），p.155. https://www.mext.go.
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